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C
Ⅰ　　表土 
Ⅱ１　暗黄褐色土　粘性なし　しまり弱い　φ3～5cm礫含む　盛土 
Ⅱ２　褐色土　　　粘性ややあり　しまりやや強い 
Ⅳ　　灰褐色土　　粘性ややあり　しまりやや強い 
①　１T－SX２　東壁 
Ⅰ　表土 
Ⅱ　黄褐色土　　　粘性なし　しまり弱い　φ3～5cm礫含む　盛土 
Ⅳ　灰褐色土　　　粘性ややあり　しまりやや強い 
Ⅴ　赤褐色ローム　粘性あり　しまりやや強い　地山 
②　１T－SX２　南壁 
Ⅰ　　表土 
Ⅱ１　暗灰褐色土　　　粘性ややあり　しまり強い　耕作土 
Ⅱ２　褐色土　　　　　粘性あり　しまりやや強い　耕作土 
Ⅱ３　灰褐色土　　　　粘性ややあり　しまりやや強い　耕作土 
Ⅴ　　黄灰褐色ローム　粘性強い　しまり強い　拳～人頭大の礫を含む 
③　追加３T－c　東壁 
Ⅰ　　表土 
Ⅱ１　暗灰褐色土　　　粘性ややあり　しまりやや強い　水田耕作土 
Ⅱ２　灰褐色土　　　　粘性ややあり　しまりやや強い　水田耕作土 
Ⅴ　　黄灰褐色ローム　粘性強い　しまり強い 
ａ　　暗褐色土　　　　粘性あり　しまりやや強い　ＳＫ０１履土 
ｂ　　黄灰褐色土　　　粘性ややあり　しまりやや強い　ＳＫ０１履土 
⑤　３T－b　北壁 
Ⅰ　　表土 
Ⅱ１　黄褐色土　　　　粘性あり　しまりやや強い　水田耕作土 
Ⅱ２　灰褐色土　　　　粘性ややあり　しまりやや強い　水田耕作土 
Ⅴ　　黄灰褐色ローム　粘性強い　しまり強い 
④　追加３T－b　東壁 
１　黄色土　　粘性ややあり　しまり強い 
２　灰褐色土　粘性あり　しまりやや強い　φ2～5cm　炭化物含む 
 
⑥　追加１T－SK７ 
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⑥　5T－SK3 
 1 暗褐色土層 　粘性なし　しまり強い 
 2 暗灰褐色土層 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 3 橙色土層 　粘性あり　しまりやや強い 
 4 暗灰色土層 　粘性あり　しまりやや強い 
①　6T　北壁 
 Ⅰ 表土 
 Ⅱ1 黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　盛土 
 Ⅱ2 暗黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　盛土 
 Ⅱ3 黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　盛土 
 Ⅲ 暗褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　古代～近世遺物包含層 
 Ⅳ 灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅴ 橙色ローム 　粘性あり　しまり強い 
⑦　5T－SK4 
 1 暗褐色土 　粘性なし　しまり強い 
④　5T－SK1 
 1 暗褐色土 　粘性なし　しまり強い 
⑧　5T－SK5 
 1 暗褐色土層 　粘性なし　しまり強い 
 2 暗灰褐色土層 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 3 橙色土層 　粘性あり　しまりやや強い 
⑤　5T－SK2 
 1 暗褐色土 　粘性なし　しまり強い 
③　5T　南壁 
 Ⅰ 表土 
 Ⅱ1 黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ2 暗灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ3 褐灰色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ4 黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ5 暗黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ6 黄白色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅲ 暗褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅳ1 暗灰褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅳ2 灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅴ1 橙色ローム 　粘性あり　しまり強い 
 Ⅴ2 黄灰ローム 　粘性あり　しまり強い　拳大の礫を含む 
盛土 
②　6T－SX3　東壁 
 Ⅰ 表土 
 Ⅱ1 黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ2 黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ3 黄灰色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ4 暗褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ5 褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ6 灰褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅱ7 暗黄灰褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ 暗褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い　古代遺物包含層 
 Ⅴ 赤褐色ローム 　粘性あり　しまり強い 
盛土 
図 版 9 7T・SD01実測図
Ⅰ　　黒色表土 
Ⅲ２　暗茶褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い 
ａ　　暗灰褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い　SD1履土 
②　７T－N－０５　北壁 
Ⅲ２　暗茶褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い 
ａ　　暗灰褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い　SD1履土　　　　　　　　　　 
 
①　７T－N－０８　北壁 
Ⅰ　　黒色表土 
Ⅲ２　暗茶褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い 
ａ　　暗灰褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い　SD1履土 
③　７T－N－０４　南壁 
Ⅲ１　暗褐色土　　　粘性あり　しまりやや強い 
Ⅲ２　暗茶褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い 
ａ　　暗灰褐色土層　粘性ややあり　しまりやや強い　SD1履土 
④　７T－N－０２　南壁 
0 2m断面図①～④（1:40） 
0 5m平面図（1:100） 
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⑤　7T　南壁 
 Ⅰ 黒色表土 
 Ⅲ1 暗茶褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ2 暗灰黄褐色土 　粘性ややあり　しまり強い 
⑦　7T－E－02　南壁 
 Ⅰ 黒色表土 　地表堆積腐葉土 
 Ⅲ1 暗褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ2 暗黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ3 黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅳ 灰黄褐色土 　粘性あり　しまり強い 
 
遺物包含層 
⑥　7T－E－01　南壁 
 Ⅰ 黒色表土 　地表堆積腐葉土 
 Ⅲ1 暗灰色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ2 暗灰色シルト 　粘性あり　しまりやや弱い 
 Ⅲ3 暗灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅲ4 暗褐灰色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ5 暗黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅲ6 黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅳ 暗灰褐色土 　粘性あり　しまり強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅴ 赤褐色ローム 　粘性あり　しまり強い 
 
遺物包含層 
図 版 11 8T・9T遺構平面図
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図 版 13 軒丸瓦（1）
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軒丸瓦（2） 図 版 14
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図 版 15 軒丸瓦（3）
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図 版 17 軒平瓦（2）
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軒平瓦（3） 図 版 18
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図 版 19 軒平瓦（4）
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軒平瓦（5） 図 版 20
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図 版 21 軒平瓦（6）
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図 版 23 軒平瓦（8）
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軒平瓦（9） 図 版 24
図 版 25 丸瓦（1）
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土器（1） 図 版 34
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図 版 35 土器（2）
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経ヶ峰窯跡出土瓦（1） 図 版 36
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図 版 37 経ヶ峰窯跡出土瓦（2）
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経ヶ峰窯跡出土瓦（3） 図 版 38
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図 版 39 栗の木沢窯跡出土瓦
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カメ畑窯跡出土瓦 図 版 40
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図 版 41 フスベ窯跡出土瓦
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小泊窯跡群出土土器 図 版 42
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全景 図 版 43
整備前　全景（南西より）
整備後　全景（西より）
図 版 44 既往の調査史跡整備
塔礎石（高橋ほか1930より転載） 金堂礎石（高橋ほか1930より転載）
塔礎石（近藤福雄撮影　1952） 実測調査関係者（近藤福雄撮影　1953）
全景（南大門より金堂方向　斎藤1963より転載） 金堂礎石（斎藤1953より転載）
整備工事（表土除去　1972） 整備工事（転圧　1973）
史跡整備 図 版 45
塔礎石移設（1973） 全景（南西より）
新礎石①（南大門北） 新礎石②（中門東）
新礎石③（南回廊北） 新礎石④（北回廊東）
新礎石⑤（北回廊） 礎石移設⑥（西回廊）
図 版 46 1T・3T
1T-SX01（北西から） 1T-SK01・SK02完掘（北西から）
1T-SX02（南から） 1T-SX02断面（北から）
追加1T（南から） 3Tb・3Tc（西から）
追加1T-SK07断面（北から） 3Tb-SK01断面（南から）
1T・5T 図 版 47
1T-SX03（北西から） 1T-SX03断面（北から）
5T-SK01～SK05（北から） 5T-SK01断面（北から）
5T-SK02断面（北から） 5T-SK03断面（北から）
5T-SK04断面（北から） 5T-SK05断面（北から）
図 版 48 6T・7T
SX04（西から） 6T土層断面（南から）
SX04（西から） SX04 土坑断面（東から）
SD01（7T 南から） SD01（7T-N8 北から）
SD01（7T 北から） 7T-N05断面（南から）
7T・8T・9T 図 版 49
7T-E1（東から） 7T-E2（東から）
8T（東から） 8T-SX01（西から）
9T-SK02（東から） 9T土層断面（東から）
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